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การศึกษาและการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิต
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	
มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล	 4	 สัปดาห์	 การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	 2	 ระยะ	 คือ	 ระยะที่	 1	
การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 ซ่ึงได้แก่	 แบบสังเกตพฤติกรรม
เกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	ระยะที่	2	การเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร์	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย	 คือ	 นิสิตหลักสูตรสังคมศึกษา	 ระดับปริญญาบัณฑิตชั้น
ปีที่	 3	 ที่เรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 จำานวน	 34	 คน	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	 (1)	
นิสิตสามารถเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 ทำาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์
ได้	 แต่ยังขาดการนำาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้สนับสนุนคำาอธิบายของตน	 (2)	 แนวทางในการ
ส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 คือ	 (2.1)	 ด้านหลักสูตร	 ตรวจสอบภูมิหลังของนิสิตเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 ฝึกฝนการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ประกอบคำาอธิบายของตน	 จัดลำาดับให้รายวิชาวิธีการและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ได้เรียนในช่วงชั้นปีแรก	ๆ	ระบุเกณฑ์การคัดเลือกเนื้อหาและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์	 และจัดกิจกรรมในห้องเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้นิสิตใช้อุปกรณ์
ในการสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้	 (2.2)	ด้านการเรียนการสอน	การเตรียมการสอน:	กำาหนดเกณฑ์
การคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์	การจัดการเรียนการสอน:	กระตุ้นให้นิสิตค้นคว้าหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อื่นๆ	เพิ่มเติมด้วยตนเอง	ส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการสนับสนุนข้อสรุป	 ส่งเสริมทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินความน่าเชื่อถือ
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ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 และเป็นแบบอย่างในการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้แก่
นิสิต	การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน:	ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้	การวัดและประเมินผล
ควรออกแบบภาระงานให้หลากหลาย
คำาสำาคัญ: ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  นิสิตครูสังคมศึกษา
Abstract
 This research study aimed to analyze the historical thinking skills of pre-service 
teachers	in	Social	studies.	This	is	a	Qualitative	Research	whose	the	duration	of	the	data	
collection	was	4	weeks.	The	research	procedure	was	divided	into	2	phrases,	phrase	
one	was	to	develop	tools	used	to	collect	historical	thinking	skills:	a	observation	form	
of	historical	thinking	skills,	and	phrase	2	was	to	collect	Behavioral	datas	of	historical	
thinking	skills	of	pre-service	teachers.	The	target	group	composed	of	34	pre-service	
teachers	who	 studied	 the	 historical	methodology	 and	 evidence.	 The	 result	 of	 the	
research	could	be	summarized	as	follows.	First,	pre-service	teachers	could	sort	events	
and	 analyzed	 relationships	 understanding	 historical	 context	 but	 lack	 of	 historical	
evidence	to	support	their	description.	Second,	the	guideline	for	enhancing	historical	
thinking	 skills	 was	 (1)	 curriculum	 should	 checked	 background	 of	 historical	 thinking	
skills,	practiced	assessing	the	credibility	of	historical	evidence	and	the	use	of	historical	
evidence,	classification	of	methods	and	historical	evidence	are	subjects	learned	during	
the early years, identify criteria for content selection and historical evidence organize 
classroom activities with computers or allow they to use communication equipment 
to	accessed	the	learning	resources.	(2)	instruction	included	teaching	preparation:	had	
criteria for selecting historical evidence, teaching and learning Encourage pre-service 
teachers	to	research	other	historical	evidence,	encourage	them	to	be	aware	of	the	
importance of using historical evidence to support their conclusions, enhance their 
skills	 in	 analyzing	 and	 assessing	 the	 credibility	of	 historical	 evidence,	 teacher	must	
to	be	a	model	for	analyzing	historical	evidence	for	them,	creating	an	environment	to	
encourage the exchange of learning and measurement and evaluation Should design 
a	variety	of	work.
Keywords: Historical thinking skills, Curriculum and instruction, Pre-service teachers in 
social studies
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บทนำา
	 ประวัติศาสตร์คือศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับความคิดและการกระทำาของมนุษย์ในช่วงเวลาต่างๆ
ประวัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ในการทำาความเข้าใจท่ีมาของปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างมีเหตุผล
เพราะการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์คือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
การจัดระบบความคิด	การใช้ภาษา	การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมิติเวลา	สถานท่ี	และบุคคลสำาคัญ
กับเหตุการณ์ต่างๆ	(สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.	2558)	กระบวนการที่จะทำาให้เกิดทักษะ
ทางความคิดดังกล่าวคือ	 การทำาความเข้าใจและประเมินความน่าเช่ือถือหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่าง
หลากหลายและการศึกษาประวัติศาสตร์เหตุการณ์เดียวกันในหลายแง่มุมแล้วนำามาสรุปเป็น
ข้อเท็จจริงด้วยตนเอง	 เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์เพียงแง่มุมใดมุมหนึ่งนั้นอาจทำาให้ผู้ที่ศึกษา
ได้รับข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนได้	 (วงเดือน	 นาราสัจจ์.	 2549;	 Salinas,	 Blevins,	 and	 Sullivan.	
2012;	Sheehan.	2013)	ดังนั้นนิสิตครูสังคมศึกษาในฐานะที่จะเป็นครูผู้สอนประวัติศาสตร์ในอนาคต
จึงควรได้รับการฝึกกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการพิจารณาและประเมินความน่าเชื่อถือ
ในการนำาเสนอมุมมอง	 และข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์นำาเสนอ	
ตลอดจนการฝึกพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์และประเมินเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กล่าวคือ	
นิสิตควรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	(historical	thinking	skill)
	 ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 คือ	 กระบวนการสร้างคำาอธิบาย	 ตีความหรือวิพากษ์เหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ตามความเข้าใจของตนเอง	 จากการตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์	และนำาหลักฐานนั้นมาสนับสนุนความคิดของตน	ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้	(National	
Center	for	History	in	the	Schools.	1996;	The	College	Board.	2012;	Assessment	Resource	
Center	for	History.	2013;	ศุภณัฐ	พานา.	2560)	
	 1)	 การเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 มีองค์ประกอบย่อยได้แก่	 การเรียง
ลำาดับเหตุการณ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามลำาดับเวลาได้ถูกต้อง	 การวิเคราะห์สาเหตุและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน	 และการเปรียบเทียบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับ
ความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่คล้ายกันแต่ต่างเวลาและสถานที่
	 2)	 การทำาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์	 มีองค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 การอธิบายบริบท
ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากการศึกษาหลักฐานที่หลากหลาย
	 3)	 การยืนยันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 มีองค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 การวิเคราะห์
ลักษณะของหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์	และการสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ได้จากการ
ศึกษาหลักฐานและมุมมองที่หลากหลาย
	 4)	 การตีความและสังเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์	 มีองค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 การ
วิเคราะห์การตีความทางประวัติศาสตร์ได้หลากหลายมุมมองโดยมีหลักฐานมาสนับสนุน	และการสร้าง
คำาอธิบายสาเหตุและผลของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าเชื่อถือ
	 อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ปัจจุบันยังมุ่งเน้นให้นิสิตเรียนรู้เนื้อหา
ประเภทที่เนื้อหาเชิงบรรยายซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้รายละเอียดว่า	 มีเหตุการณ์
หรือสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีต	 เกิดขึ้นที่ไหน	 เมื่อใด	 อย่างไร	 และเกี่ยวข้องกับใครบ้าง	 ยังขาดการส่งเสริม
พัฒนานิสิตให้มีความรู้และขาดการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติ	 (กิตติศักดิ์	 ลักษณา.	
2558)	และถึงแม้ว่าในบางครั้งครูเปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือศึกษาโดยใช้แหล่ง
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เรียนรู้ชุมชน	นิสิตก็ยังคงเน้นการท่องจำาข้อมูล	(พรกมล	จันทรีย์.	2544;	สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา.	 2558)	 ด้วยเหตุนี้จากการศึกษาสภาพปัญหาทางการศึกษาของสำานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา	 (2560)	 พบว่า	 นิสิตส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีเป็นแบบตั้งรับกล่าวคือ	 ใช้เพื่อสืบค้นเนื้อหา
สาระ	 แต่ยังขาดความสามารถในการจัดการและการสังเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นได้รวมไปถึงการนำาไปใช้
ประโยชน์	 อีกทั้งแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ยังไม่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สภาพการณ์
ดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า	นิสิตจำาเป็นต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆ	ได้แก่	ทักษะกระบวนการคิด
การสืบค้นความรู้	 การตั้งคำาถาม	 รวมไปถึงทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์เพราะการพัฒนาทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์จะทำาให้นิสิตได้รับการฝึกฝนการศึกษาและตรวจสอบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่หลากหลายรวมไปถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่มีการนำาเสนออยู่ในปัจจุบันเพื่อ
ให้นิสิตได้รับรู้ถึงทัศนคติต่างๆ	 ท่ีมีต่อเหตุการณ์เดียวกันและเป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยการกล่ันกรอง
ข้อมูลของนิสิต	(ชัยรัตน์	โตศิลา.	2555)
	 ด้วยเหตุนี้	 ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชา
สังคมศึกษา	 ของนิสิตครูสังคมศึกษาชั้นปีที่	 3	 ที่กำาลังเรียนวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร	์
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาที่ศึกษาความหมาย
และความสำาคัญของประวัติศาสตร์	 ลักษณะและวิธีการทางประวัติศาสตร์	 การวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ตลอดจนฝึกปฏิบัติวิธีการทางประวัติศาสตร์	 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนิสิตครูสังคมศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	
และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตร	 รูปแบบ	 และกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตครูสังคมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษาที่เรียนราย
วิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	
	 2.	 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	 ตัวแปรอิสระ:	พฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
	 2.	 กลุ่มเป้าหมาย:	 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 ระดับชั้นปีที่	 3	
จำานวน	34	คน	ที่กำาลังเรียนวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
	 3.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา:	2	เดือน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
 
ภาพที่ 1: กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	 ในการศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 ระดับชั้นปีที่	 3	 และการวิเคราะห์แนวทาง
การส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	
ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้
 ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสำารวจทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
	 1.		 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
	 2.		 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
	 3.		 ผู้วิจัยดำาเนินการพัฒนาเครื่องมือวิจัย	โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
	 	 3.1	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
วิจัย	ให้มีความชัดเจน	รัดกุม	และครอบคลุมงานวิจัย
	 	 3.2	 กำาหนดองค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อยของทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
และพฤติกรรมที่จะสังเกต	จากนั้นกำาหนดแนวทางการนำาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้
	 	 3.3	 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมนิสิตชั้นปีที่	 3	 ที่กำาลังเรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
	 4.	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและการแก้ไขปรับปรุง
	 	 4.1	 ผู้วิจัยนำาแบบสังเกตพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้น	 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 5	ท่าน	ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์	3	ท่าน	และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล	2	ท่าน	
ตรวจสอบคุณภาพในด้านแนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรม	 และตรวจสอบ
คุณภาพข้อสังเกตในแบบสังเกตพฤติกรรมนิสิตชั้นปีที่	 3	 ที่กำาลังเรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
	 	 4.2	 ผู้วิจัยนำาแบบประเมินตนเองท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิและนำา
ไปทดลองเก็บข้อมูลกับนิสิตนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาอื่นๆ	 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย	โดยหลังจากทดลองเก็บข้อมูลผู้วิจัยนำาผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตให้ชัดเจนขึ้น 
 ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูล
	 1.	 กำาหนดแบบแผนการวิจัย:	ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบที่ไม่ใช่การทดลอง	 (non	experimental	
design)	โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)
ผลการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต	สาขาสังคมศึกษา	ชั้นปีที่	3
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของ
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาสังคมศึกษา
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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	 2.		 กำาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา:	 ผู้วิจัยเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขา
วิชาสังคมศึกษา	ระดับชั้นปีที่	3	จำานวน	34	คน	ที่กำาลังเรียนวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
	 3.		 ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยสังเกตพฤติกรรมนิสิตครูชั้นที่	3	ที่กำาลังเรียนวิชาวิธีการ
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์	เป็นระยะเวลา	2	เดือน
	 4.		 การวิเคราะห์ข้อมูล:	 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ	จากการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนมาวิเคราะห์
แนวทางในการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 ที่เรียน
รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับทักษะการ
คิดทางประวัติศาสตร์ในรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	มีข้อค้นพบดังนี้
	 	 1.1	 การเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 พบว่า	 นิสิตทุกคนมีการวิเคราะห์
สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน	และเปรียบเทียบเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
กับความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่คล้ายกันแต่ต่างเวลาและสถานที่	 อย่างไรก็ตามนิสิตไม่ได้ใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อ้างอิงในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตามความเข้าใจของตนเอง
	 	 1.2		การทำาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	90	ไม่ได้ศึกษาบริบท
ทางประวัติศาสตร์	 มาสนับสนุนความเข้าใจแนวคิด	 ความเชื่อ	 ความรู้	 ของผู้คนในอดีต	 ดังที่นิสิตได้
กล่าวว่า
  “ความเชื่อเรื่องผู้มีบุญ สะท้อนถึงความงมงายและการขาดวิจารณญาณของผู้คนในอดีต” 
	 	 โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวมาจากการอ่านเอกสารที่ครูเตรียมไว้ให้ไม่ได้มีการเปรียบเทียบ
กับหลักฐานชิ้นอื่นหรือศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพิ่มเติม
	 	 1.3	 การยืนยันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 พบว่า	 นิสิตร้อยละ	 10	 กระตุ้นนิสิตคน
อื่นๆ	ให้ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	ดังที่นิสิตได้กล่าวว่า	
  “พวกเราไม่ได้อภิปรายความน่าเชื่อถือของหลักฐานชิ้นนี้เลย” 
  “ข้อความที่เราได้อ่านอาจจะมีความคาดเคลื่อนก็ได้ เราควรตรวจสอบจากตัวเขียนในหลัก
ฐานชั้นต้นที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติด้วย”
	 	 อีกท้ังยังพบว่า	 นิสิตทุกคนไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ	 นอกเหนือจากท่ีอาจารย์
กำาหนดในการสรุปเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของตน
	 	 1.4	 การตีความและสังเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	90	ตัดสิน
ตีความผู้คนในอดีตบนฐานของความเข้าใจของตนเองไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ	ได้ระบุว่า	
  “ความเชื่อเรื่องผู้มีบุญในอดีต แสดงว่าคนสมัยนั้นไม่มีการศึกษา”
  “การเกิดกบฏผู้มีบุญในสมัยรัชกาลที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการด้อยการศึกษา การเชื่อข่าว
ลือโดยขาดวิจารณญาณ”
	 โดยสรุปจากการสังเกตพฤติกรรมนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	สาขาวิชาสังคมศึกษา	ที่เรียน
รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตสามารถเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์	 ทำาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ได้แต่ยังขาดการนำาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
มาใช้สนับสนุนคำาอธิบายของตน	 ด้วยเหตุนี้นิสิตจึงควรได้รับการพัฒนาการยืนยันด้วยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และการตีความและสังเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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	 2.	 ผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
	 	 2.1	 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตครู
สังคมศึกษา	 จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน	 ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ดังภาพที่	2	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ภาพที่ 2: แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตครูสังคมศึกษา
ผลการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
เกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ใน
รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ตรวจสอบภูมิหลังของนิสิตเกี่ยวกับทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
กำาหนดให้มีการฝึกฝนการประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประกอบการคำาอธิบายของตน
เนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้
จัดลำาดับรายวิชาให้ได้เรียนรายวิชา
วิธีการและหลักฐานทางประวิติศาสตร์
ในช่วงชั้นปีแรกๆ	ก่อนที่จะเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์อื่นๆ
การนำาหลักสูตรไปใช้
กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหาและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์	คือ	เนื้อหามี
หลักฐานชั้นต้นและชั้นรองอย่างเพียงพอ
มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีทั้งหลักฐาน
ชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง	ตลอดจนเป็น
หลักฐานที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักฐาน
ได้ง่าย	และจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มี
คอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้้นิสิตใช้
อุปกรณ์ในการสื่อสาร
การเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์	พบว่า	นิสิตทุกคนมีการ
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
เหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน	และ
เปรียบเทียบเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับความเปลี่ยนแปลง
ทางประวัติศาสตร์ที่คล้ายกันแต่ต่าง
เวลาและสถานที่	อย่างไรก็ตามนิสิต
วิเคราะห์และเปียบเทียบตามความ
เข้าใจของตนเองไม่ได้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการอ้างอิง
การทำาความเข้าใจบริบททาง
ประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	90
ไม่ได้ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์
เพื่อนำามาสนับสนุนความเข้าใจแนวคิด
ความเชื่อ	ความรู้	ของผู้คนในอดีต
การยืนยันด้วยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	90
ไม่มีการวิเคราะห์ลักษณะของหลักฐาน
แต่มีเพียงนิสิตร้อยละ	10	กระตุ้นนิสิต
คนอื่นๆ	ให้ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การตีความและสังเคราะห์ประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	90
ตัดสินตีความผู้คนในอดีตบนฐานของ
ความเข้าใจของตนเองไม่ได้ใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์อื่นๆ
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	 	 	 2.1.1	 ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 ท่ีสำาคัญ
คือ	 ตรวจสอบภูมิหลังของนิสิตเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 โดยให้นิสิตทำาแบบทดสอบ
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
	 	 	 2.1.2	 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร	 กำาหนดให้มีการฝึกฝนการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ประกอบคำาอธิบายของตน
	 	 	 2.1.3	 เน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ในหลักสูตร	จัดลำาดับให้รายวิชาวิธีการและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีได้เรียนในช่วงช้ันปีแรก	ๆ	ก่อนท่ีจะเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์อ่ืนๆ
เพื่อเป็นการปลูกฝังการตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
	 	 	 2.1.4	 การนำาหลักสูตรไปใช้ในการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	(1)	มีเกณฑ์
ในการคัดเลือกเนื้อหาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	กล่าวคือ	ควรเป็นเนื้อหาที่มีหลักฐานชั้นต้นและ
ชั้นรองอย่างเพียงพอซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์	 และเป็นหลักฐานที่นิสิตสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 และ
(2)	 จัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้นิสิตใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารเพื่ออำานวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
	 	 2.2.	 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตครูสังคมศึกษา	 จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน	 ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนา
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ดังภาพท่ี	3	ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
	 	 	 2.2.1	 การเตรียมการสอน:	 กำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่ใช้ในการศึกษา	กล่าวคือ	(1)	เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นิสิตสามารถสืบค้นและนำามาศึกษาได้
และมีมากกว่า	1	ชิ้น	(2)	หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นควรมีการตีความหรือนำาเสนอแง่มุมเหตุ
การณ์ทางประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์เดียวกันที่แตกต่างกัน	และ	(3)	มีทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐาน
ชั้นรอง	
	 	 	 2.2.2	 การจัดการเรียนการสอน
	 	 	 	 	 1)	 มีกระบวนการกระตุ้นให้มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	
เพิ่มเติมด้วยตนเองและส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในการสนับสนุนข้อสรุปของตน
	 	 	 	 	 2)	มีกระบวนการในการส่งเสริมทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
	 	 	 	 	 3)	ผู้สอนเป็นแบบอย่างในการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้แก่นิสิต	
และเมื่อนิสิตเผชิญกับปัญหาหรือข้อสงสัยผู้สอนต้องช่วยเหลือนิสิตให้จัดการกับปัญหาหรือข้อสงสัย
นั้นๆ	ได้	เช่น	ตั้งคำาถามเพื่อช่วยให้นิสิตได้ฝึกวิเคราะห์หลักฐานและบริบททางประวัติศาสตร์
	 	 	 2.2.3	 การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน	 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการกำาหนดประเด็น	สืบค้นหลักฐาน	วิพากษ์หลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์	และสร้าง
คำาอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน
	 	 	 2.2.4	การวัดและประเมินผล	 ควรออกแบบภาระงานให้หลากหลายครอบคลุม
ทั้งการวัดและการประเมินด้านความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์	 และด้านทักษะ
กระบวนการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการคัดเลือกหลักฐาน	 และการใช้ภาษาในการนำาเสนอข้อมูลให้มีความ
น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
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ภาพที่ 3: แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตครูสังคมศึกษา
ผลการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
เกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ใน
รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์
การเตรียมการสอน
(1)	เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีนิสิตสามารถ
	 สืบค้นและนำามาศึกษาได้และมีมากกว่า	1	ช้ิน
(2)	หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นควรมี
	 การตีความหรือนำาเสนอแง่มุมเหตุการณ์ทาง
	 ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาที่	แตกต่างกัน
(3)	มีทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง
การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
กำาหนดประเด็น	 สืบค้นหลักฐาน	 วิพากษ์หลัก
ฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์	 และสร้างคำา
อธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน
การวัดและประเมินผล
คว รออกแบบภา ร ะ ง าน ให้ ห ล า กหล าย
ครอบคลุมทั้ง	การวัดและการประเมินด้านความ
รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์	หลักฐานทางประวัติศาสตร์	
และด้านทักษะกระบวนการ
(2)	 มีกระบวนการในการส่งเสริมทักษะใน
การวิเคราะห์และการประเมินความน่าเช่ือ
ถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
(3)	 ผู้สอนเป็นแบบอย่างในการวิเคราะห์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้แก่นิสิต	และ
เมื่อนิสิตเผชิญกับปัญหาหรือข้อสงสัยผู้
สอนต้องช่วยเหลือนิสิตให้จัดการกับปัญหา
หรือข้อสงสัยนั้นๆ	 ได้	 เช่น	 ตั้งคำาถามเพื่อ
ช่วยให้นิสิตได้ฝึกวิเคราะห์หลักฐานและ
บริบททางประวัติศาสตร์
การเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์	พบว่า	นิสิตทุกคนมีการ
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของ
เหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน	และ
เปรียบเทียบเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์กับความเปลี่ยนแปลง
ทางประวัติศาสตร์ที่คล้ายกันแต่ต่าง
เวลาและสถานที่	อย่างไรก็ตามนิสิต
ไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
อ้างอิงในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ตามความเข้าใจของตนเอง
การทำาความเข้าใจบริบททาง
ประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	90
ไม่ได้ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์
เพื่อนำามาสนับสนุนความเข้าใจแนวคิด
ความเชื่อ	ความรู้	ของผู้คนในอดีต
การยืนยันด้วยหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	10
กระตุ้นนิสิตคนอื่นๆ	ให้ร่วมกันวิเคราะห์
ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
การตีความและสังเคราะห์ประเด็นทาง
ประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	90
ตัดสินตีความผู้คนในอดีตบนฐานของ
ความเข้าใจของตนเองไม่ได้ใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์อื่นๆ
การจัดการเรียนการสอน
(1)	 มีกระบวนการกระตุ้นให้มีการค้นคว้า
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	 เพิ่มเติม
ด้วยตนเองและส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึง
ความสำ าคัญของการใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในการสนับสนุนข้อสรุปของตน
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อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 พฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษาที่เรียนรายวิชาวิธีการ
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์	เกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	
	 	 ผลการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์พบว่า	 องค์ประกอบที่	 1	
การเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 องค์ประกอบที่	 2	 การทำาความเข้าใจบริบททาง
ประวัติศาสตร์	 นิสิตสามารถเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 ทำาความเข้าใจบริบท
ทางประวัติศาสตร์ได้แต่ยังขาดการนำาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และบริบททางประวัติศาสตร์มาใช้
สนับสนุนอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์หรือการตีความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของตน	
ดังที่ค้นพบว่า	 นิสิตร้อยละ	 90	 ไม่ได้ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์	 มาสนับสนุนความเข้าใจแนวคิด	
ความเชื่อ	 ความรู้	 ของผู้คนในอดีต	 และนิสิตร้อยละ	 10	 กระตุ้นนิสิตคนอื่นๆ	 ให้ร่วมกันวิเคราะห์
ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ตลอดจนนิสิตร้อยละ	 90	 ตัดสินตีความผู้คนในอดีตบนฐาน
ของความเข้าใจของตนเองไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่สัมพันธ์
กับกับการพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 เพราะทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ผู้ที่ศึกษา
จะต้องพิจารณาถึงรูปแบบการเขียน	 รูปแบบการนำาเสนอ	 ทัศนคติของผู้เขียน	 คำานึงถึงบริบททาง
ประวัติศาสตร์และใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องกำากับความคิด	 (The	 College	 Board,	
2012)
	 2.	 แนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
	 	 ความสัมพันธ์ของผลการศึกษาดังกล่าวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้
	 	 2.1	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	
สาขาวิชาสังคมศึกษาท่ีเรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยการสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียนเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
กับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
	 	 	 ผลการศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ที่เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 สะท้อนให้เห็นว่า	
นิสิตควรได้รับการพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในองค์ประกอบท่ี	3	การยืนยันด้วย
หลักฐานทางประวัติศาสตร์	และองค์ประกอบท่ี	4	การตีความและสังเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์
ดังที่	 Nokes	 (2011)	 และ	 Assessment	 Resource	 Center	 for	 History	 (2013)	 ระบุว่า	 ในการ
ศึกษาประวัติศาสตร์	 นิสิตควรวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านอย่างลึกซึ้ง	 (close	
reading)	คือ	เข้าใจความหมายและเนื้อหาของแหล่งข้อมูล	อ้างอิงถึงผู้เขียนและปีที่สร้าง	หรือปีที่พิมพ์	
หรืออายุของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ระบุมุมมองของผู้เขียนสาเหตุและเวลาในการสร้างหลักฐาน	
อีกทั้งยังควรวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ	(critical	 reading)	
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อความอย่างลึกซึ้ง	 โดยให้นิสิตระบุมุมมองและประเมินหลักฐานโดยการตรวจ
สอบการอ้างอิงของผู้เขียน	 วิเคราะห์การใช้ภาษาว่าสำานวน	 และตอบคำาถามในสิ่งที่ผู้เขียนได้ทิ้งเอาไว้	
ตลอดจนมีการนำาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นมายืนยันหรือกล่าวอ้างในข้อสรุปของตน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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	 	 	 ข้อค้นพบดังกล่าวนำามาสู่แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร์คือ	 การตรวจสอบภูมิหลังของนิสิตเก่ียวกับความสามารถในการวิเคราะห์และประเมิน
ความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	โดยให้นิสิตทำาแบบทดสอบทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
และฝึกฝนการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์	 เพราะหลักสำาคัญของทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	คือ	การยึดหลักฐานเป็นหลักใน
การอธิบายข้อสรุปของตน	(Salinas,	Blevins,	and	Sullivan.	2012;	Sheehan.	2013)	นอกจากนี้
ในการจัดลำาดับเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้	 ควรจัดลำาดับให้รายวิชาวิธีการและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ได้เรียนในช่วงชั้นปีแรกๆ	 ก่อนที่จะเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์อื่นๆ	 เพื่อ
เป็นการให้นิสิตได้เรียนรู้แนวทางในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่าง	 ๆ	 ในการศึกษา
เรื่องราวหรือประเด็นทางประวัติศาสตร์	 และเป็นการปลูกฝังการตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์	ดังที่	Foster	(2001)	ระบุว่า	การ
ยึดมั่นผูกพันให้นิสิตสืบค้นความร่วมรู้สึกเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา	 ทรัพยากรและความเพียรพยายามเป็น
อย่างมาก	อีกทั้งในการนำาหลักสูตรไปใช้ในการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	ควรมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกเนื้อหาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 กล่าวคือ	 ควรเป็นเนื้อหาที่มีหลักฐานชั้นต้นและ
ชั้นรองอย่างเพียงพอซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์	 และเป็นหลักฐานที่นิสิตสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 และ
ควรจัดกิจกรรมในห้องเรียนที่มีคอมพิวเตอร์หรืออนุญาตให้นิสิตใช้อุปกรณ์ในการส่ือสารเพื่ออำานวย
ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทักษะทาง
ด้านเทคโนโลยีและทักษะการสืบค้นให้แก่นิสิตครู	สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในงานวิจัยของ	Doppen	
(2004)	 ท่ีเสนอว่าการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตครูควรจะต้องช่วยให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 การสืบค้นข้อมูลผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนของตน
	 	 2.2	 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	
สาขาวิชาสังคมศึกษาท่ีเรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยการสังเกตพฤติกรรม
ในชั้นเรียนเก่ียวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
กับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
	 	 	 ผลการศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ที่เรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนเกี่ยวกับ
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 สะท้อนให้เห็นว่า
ในการเตรียมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 ผู้สอนควรให้ความสำาคัญ
กับการคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีจะให้นิสิตใช้ในการศึกษา	กล่าวคือ	หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ที่นำามาใช้ควร	 เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นิสิตสามารถสืบค้นและนำามาศึกษาได้และมีมากกว่า	
1	 ชิ้น	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละชิ้นควรมีการตีความหรือนำาเสนอแง่มุมเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ศึกษาที่แตกต่างกัน	 และมีทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง	 ซึ่งสอดคล้องกับที่
Wineberg	(2001)	ได้เสนอว่า	ผู้สอนควรคัดเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
เพราะเป็นการส่งเสริมให้นิสิตสามารถเช่ือมโยงความคิดของตนไปสู่การสืบค้นแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ	 ส่งเสริม
การอภิปรายแนวคิดท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษาและเชื่อมโยงสู่การสนับสนุนหรือ
โต้แย้งแนวคิดดังกล่าว	และเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยในการคิด	
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
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	 	 	 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน	 ผู้สอนควรมีกระบวนการกระตุ้นให้นิสิตค้นคว้า
หลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ	เพ่ิมเติมและส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในการสนับสนุนข้อสรุป	 เพราะกระบวนการดังกล่าวเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ข้อสรุป
หรือความคิดเห็นของนิสิตมีความน่าเชื่อถือ	(Salinas,	Blevins,	and	Sullivan.	2012;	Assessment	
Resource	Center	 for	History.	 2013;	 Sheehan.	 2013)	 อีกทั้งผู้สอนยังต้องมีกระบวนการต่างๆ	
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในการวิเคราะห์และการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	อาทิ	การอภิปรายแบบกลุ่มใหญ่และเล็ก	การนำาเสนอ
ปากเปล่า	 การอภิปรายเกี่ยวกับเอกสารชั้นต้น	การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบรรยายกับการ
เขียนงานทางประวัติศาสตร์	และการสร้างงานเขียนทางประวัติศาสตร์โดยนำาแต่ละมุมมองมาร้อยเรียง
เข้าด้วยกัน	 เป็นต้น	 (Colby.	 2007)	 นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องเป็นสามารถวิเคราะห์	 ตีความและ
สังเคราะห์ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ตลอดจนเชื่อมโยงบริบททางประวัติศาสตร์ให้นิสิต
ได้เรียนรู้และสามารถนำาไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองต่อไป	และเมื่อนิสิตเผชิญกับปัญหาหรือข้อสงสัยผู้สอน
ต้องช่วยเหลือนิสิตให้จัดการกับปัญหาหรือข้อสงสัยนั้นๆ	ได้	และสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้
นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 สอดคล้องกับที่	 Foster	 กล่าวว่า	 การจัดกิจกรรมหรือการตั้งคำาถามของ
ผู้สอนเพื่อกระตุ้นการคิด	 การตรวจสอบคำาอธิบายเหตุการณ์และการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้สอน
กับนิสิตเป็นการช่วยเหลือ	(scaffold)	และเสริมสร้างการเรียนรู้ให้นิสิตได้พัฒนาการต้ังคำาถามท่ีซับซ้อน
และกระตุ้นความคิดมากย่ิงข้ึน	 และเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้การฝึกฝนการคิดทางประวัติศาสตร์ในช้ันเรียน
ประสบความสำาเร็จ	และยังเป็นการส่งเสริมการรับรู้ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์	(historical	empathy)
ได้อีกทางหนึ่งด้วย	 เพราะการสืบค้นทางประวัติศาสตร์และทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์จะส่งผล
ต่อการทำาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง	 (Davis.	2001)	ซึ่งการทำาความเข้าใจบริบท
ทางประวัติศาสตร์นี้เป็นส่วนเชื่อมโยงทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และการรับรู้ความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ให้นิสิตตีความหรือทำาความเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยมุมมองของผู้คนใน
อดีตเข้าใจอดีตอย่างที่อดีตเป็นกล่าวคือ	 นิสิตไม่นำาความคิดหรือความรู้ในปัจจุบันไปตัดสินตีความ
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์	 ในด้านการวัดและประเมินผล	 ควรออกแบบภาระงานให้หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์	 หลักฐานทางประวัติศาสตร์	 และด้านทักษะกระบวนการ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการคัดเลือกหลักฐาน	 และการใช้ภาษาในการนำาเสนอข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือและ
สามารถตรวจสอบได้	(Sexias	and	Colyer,	2012;	Vansledright,	2014)
สรุปผลการวิจัย
	 การศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับทักษะ
การคิดทางประวัติศาสตร์ท่ีเรียนรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ในแต่ละองค์ประกอบด้วย
การสังเกตชั้นเรียน	พบว่า	นิสิตสามารถเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์	ทำาความเข้าใจ
บริบททางประวัติศาสตร์ได้แต่ยังขาดการนำาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้สนับสนุนคำาอธิบาย
ของตน	 ซึ่งการการวิเคราะห์และการประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตลอดจน
การอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถือเป็นหลักสำาคัญที่จะทำาให้ข้อสรุปทางประวัติศาสตร์ของนิสิต
มีความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังพบว่า	มีนิสิตจำานวนน้อยที่มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ
หรือข้อมูลเพิ่มเติมดังน้ันในการจัดหลักสูตรหรือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทาง
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ประวัติศาสตร์	 	 ผู้สอนควรจัดหลักสูตรโดยตรวจสอบภูมิหลังของนิสิตเกี่ยวกับความสามารถในการ
วิเคราะห์และประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	ฝึกฝนการประเมินความน่าเช่ือถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์	 จัดลำาดับให้รายวิชาวิธีการและ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีได้เรียนในช่วงช้ันปีแรกๆ	คัดเลือกเน้ือหาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ให้เหมาะสมกับการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และจัดกิจกรรมในห้องเรียนท่ีมีคอมพิวเตอร์
หรืออนุญาตให้นิสิตใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร	 นอกจากนี้ในการจัดการเรียนการสอนผู้สอนควรมี
กระบวนการกระตุ้นให้นิสิตค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	เพิ่มเติมด้วยตนเอง	ส่งเสริมให้นิสิต
ตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการสนับสนุนข้อสรุปของตน	 ส่งเสริม
ทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินความน่าเช่ือถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยกระบวนการ
ต่างๆ	 อีกทั้งยังต้องเป็นแบบอย่างในการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้แก่นิสิต	 ตลอดจน
ออกแบบภาระงานให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์	หลักฐานทางประวัติศาสตร์	และด้าน
ทักษะกระบวนการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการคัดเลือกหลักฐาน	 และการใช้ภาษาในการนำาเสนอข้อมูลให้มี
ความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
	 1.	 ควรมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 เพ่ือสะท้อนให้เห็น
ถึงทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในแต่ละองค์ประกอบของนิสิตครู
	 2.	 ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตครูระดับปริญญาบัณฑิต	ทั้งในด้าน	หลักสูตร	รูปแบบการสอน	และเทคนิคการสอน	
	 3.	 ควรนำาข้อค้นพบเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ในด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอนไปพัฒนาเป็นงานวิจัยทางด้านหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
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